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Edirne ireninin 
düşündürdükleri
E d i r n e  t r e n i n i n  g e ç e n  h a f t a  
Y u n a n i s t a n  t o p r a ğ ı n d a n  g e ­
ç e r k e n  u ğ r a d ığ ı  t e c a v ü z ,  m e m ­
leket imiz.  iç in  s o n  d e r e c e d e  e- 
h o m tn iy e t l i  o la n  b i r  h u d u t  tas -  
lıilii İ h t iy a c ı  ü z e r in d e  h e p im iz i  
t e k r a r  d ü ş ü n d ü r m ü ş  o l a c a k t ı r .  
H e r k e s  b i l i r  k i  b u g ü n k ü  E d i r ­
ne  v i l â y e t im iz in  s im d i  l ' u n a n  
h u d u d u  iç in d e  ka l ın ı«  o la n  e s ­
ki a r a z i s i  T ü r k  m i l l e t in e  a s ı r ­
l a r c a  t e k r a r l a n a n  f e d a k â r l ı k ­
l a r  b a h a s ı n a  ın a lo ln ıu g tu r .  D e­
d e le r im iz  o r a l a r d a  1 i m a n l ı l a r ­
la  değil ,  o r t a ç a ğ ı n  H a ç l ı  o r d u ­
la r ı  h a l i n d e k i  m ü ş t e r e k  A v r u ­
p a l I  o r d u l a r a  k a r s ı  k a ç  de fa  
h ü y ü k  c e ı ık le r  y a p t ı  ve z a f e r  - 
le r  k a z a n d ı .
T o p r a k l a r ı n ı n  h e r  z e r r e s i n ­
de  ( 'e t le r im iz in  k a n ı  b u lu n a n  
o y e r le r i  Y u n a n l ı  k o m ş u la r ,  
k e n d i l e r in in  de  h a y r e t  e t t ik le r i  
k a d a r  e m e k s iz  b i r  r ü y a  m â z  - 
h a r iy e t ly ie  ele g eç i rd i le r .  Me 
sele,  t o p r a k  h a k k ı n d a  böyle 
o ld u ğ u  gilıi d e m iry o lu  iç in  de 
ay n ıd ı r .  Ç ü n k ü  R u m e l i  d e m i r ­
y o l la r ı  I8«9 d a  h a ş la m ış ,  1875 
te t a m a m l a n m ı ş t ı r  ve im t iy a z  
sa h ib i  m a h u t  B a r o n  H i r s c h T n  
y ü z ü n d e n  O s m a n lI  İ m p a r a t o r -  
viğuııu 7İI0 m i ly o n  f r a n k  b o rc a  
d fk m u ş tu .  Y u n a n l ı  d o s t l a r  l)e- 
d e a ğ a ç d a ı ı  K a r a a ğ a ç  i s t a s jo -  
n u n a  ve o r a d a n  B u l g a r  h u d u ­
d u n a  k a d a r  d e v a m  eden  d e m ir  
yo lunu  d a yok  b a h a s ı n a  elde 
e t t i l e r  d e m e k t i r .
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B ü l i in  b u  m u a z z a m  1 
h a k s ız l ık la r ,  h e le  E d i rn e  
ııiniıı t a r i h  k a d a r  c o ğ r a f y a y a  
d a h i  a y k ı r ı  o lan  hal i  L o z a n d a  
d ü z e l t i lm e l iyd i .  F a k a t  o z a m a n  
T ü rk i y e n i n  k a r ş ı s ı n d a  b ü tü n  
b ü y ü k  A v r u p a  d e v le t l e r i  v a rd ı .  
İ l e r  ş e y d e n  ü n c e  d ü r t  t a r a f ı n ­
d a n  i s t i l â y a  u ğ r a m ı ş  b i r  y u rd u  
k u r t a r m a k  lâz ım d ı .  İk inc i  
D ü n y a  H a r b i n d e n  s o n r a  Y u ­
n a n l ı  k o m ş u la r ,  A n a d o lu m u -  
z ıın  en  ta b i î  p a r ç a l a r ı  h a l in d e  
b u l u n a n 1 a d a l a r ı m ı z d a  d a  I ta l-  
y a ı ı ın  k o l a y c a  v a r i s i  o ldu la r .  
Biz b u  vesile  ile de  E d i r n e  h u ­
d u d u n u n  d ü z e l t i lm e s i  z a r u r e t i ­
ni p ek  h a k l ı  o l a r a k  i ler i  s ü r e ­
b il i rd ik .  Z a t e n  t t e d e a ğ a ç  l i m a ­
nı K ü m e l id e  k a l a n  t o p r a k l a r ı ­
m ız ın  y c g i ı ı e  sa h i l  ş e h r i  ol 
n ıa k  i t ib a r iy le  bize Y u n a n i s  - 
t a n d a n  d a h a  ço k  l â z ım d ı r  ve 
o r a d a n  B u l g a r  h u d u d u n a  u z a ­
n a n  d e m iry o lu  d a  e s a s e n  bizim 
m a l ım ız d ı r .
T ürk ly e ı ı i ı ı  E d i r n e  n ı ı n t a k a -  
sı uda  o ld u ğ u  gibi E g e  s a b i  
S u la r ım la  d a  y a ln ız  t a r i f  
ğil, c o ğ r a f y a n ın  d a  şa h i  
ğu  h a k l a r ı  ve  z a r u r e t l e  
dır .  K o m ş u m u z  n o r m a l  hudyi»  
la r ı  iç inde  k a l s a  ve bu  kacfiir 
y a y ı lm ış  o lm a s a  b u g ü n  Jb^r 
t ü r lü  k u r t u l a m a d ığ ı  k o m ü n is t  
çe te le r in i  d a h a  k o lay  tepeliye-  
h i lecek t i .  E d i r n e  t r e n im iz in  
u ğ ra d ığ ı  son  t a a r r u z  bize b ü ­
t ü n  hu p ü rü z le r i  d ü ş ü n d ü r ü r  
yor.
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